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 70-річчя
члена-кореспондента НАН України 
В.Ф. СОЛДАТЕНКА 
Відомий український історик, член-кореспондент НАН Украї-
ни, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки 
і техніки, лауреат премії НАН України ім. М.І. Костомарова та 
Міжнародної премії імені Володимира Винниченка Валерій 
Федорович Солдатенко народився 13 квітня 1946 р. в м. Се-
лидове Донецької області. У 1970 р. закінчив з відзнакою іс-
торичний факультет Київського державного університету 
ім. Т.Г. Шевченка, вступив до аспірантури КДУ й одразу був за-
рахований на роботу в Університеті, де працював до 1976 р. на 
посадах асистента, старшого викладача, доцента. У 1973 р. за-
хистив кандидатську дисертацію про діяльність революційної 
більшовицької преси України 1917—1918 рр. З 1976 по 1984 р. 
В. Солдатенко — старший науковий співробітник Інституту 
історії партії при ЦК КПУ. Розробляв питання історії біль-
шовицьких організацій України на початку ХХ ст. і в 1917—
1920 рр., історії радянської преси цього періоду, видав кілька 
індивідуальних монографій, став співавтором ряду фундамен-
тальних колективних праць. У 1981 р. захистив докторську ди-
сертацію, присвячену розвитку революційних подій в Україні 
в переламний період 1917—1918 рр. Упродовж 1984—1988 рр. 
В. Солдатенко очолював кафедру Київської вищої партійної 
школи, з 1988 до 1991 р. — відділ історико-політичних дослі-
джень Інституту політичних досліджень ЦК КПУ. У 1992—
2010 рр. працював завідувачем відділу соціально-політичної 
історії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 
ім. І.Ф. Кураса НАН України. У 2006 р. В. Солдатенка обрано 
членом-кореспондентом НАН України. З липня 2010 р. до бе-
резня 2014 р. він очолював Український інститут національної 
пам’яті. У березні 2014 р. повертається до Інституту політичних 
і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України на 
посаду головного наукового співробітника відділу соціально-
політичної історії.
Досліджуючи проблематику революційних подій 1917—
1921 рр. в Україні, В.Ф. Солдатенко опублікував значну кіль-
кість робіт — понад 730, зокрема близько 70 монографій, при-
близно 30 з яких належать виключно його перу. 
